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Editorial
1 Ce fascicule du Bulletin de Méthodologie Sociologique est non seulement le numéro 80, mais
aussi  celui  du  vingtième  anniversaire  du  BMS.  Il  comprend  la  lettre  d'information
automne  2003  de  RC33,  le  Comité  de  recherche  "Logique  et  méthodologie"  de
l'Association Internationale de Sociologie (AIS), avec des informations sur les membres du
RC33 et le conférence en 2004 de RC33 à Amsterdam. Le numéro 80 comprend aussi deux
articles de recherche (un en français et un en anglais) et un rapport "Recherche en cours"
(en anglais).
2 Le premier article de recherche "Les enquêtes de victimation et la connaissance de la
délinquance", par Philippe Robert, Marie-Lys Pottier et Renée Zauberman (CESDIP - CNRS,
Paris), retracé l'histoire de ces enquêtes et en expose les apports, comme les limites. Il
présente un questionnaire d'enquête, divers modèles d'échantillonnage et des résultats
d'une enquête en Ile-de-France qui sont comparés avec les statistiques policières.
3 Le second article de recherche, "L'asymétrie permettre-interdire dans la construction de
questionnaire,  un  regard  nouveau  sur  un  vieux  problème",  par  Karl-Heinz  Reuband
(Université  de  Düsseldorf),  teste  cet  effet  très  connu  dans  une  enquête  locale  en
Allemagne avec une version longue d'un questionnaire avec les réponses alternatives
explicitées ("permettre ou ne pas permettre", "permettre ou interdire"). L'effet original
se révèle d'être dû à la formulation biaisé et sans alternatif explicite, mais les répondants
moins éduqués sont influencés par la formulation biaisée et les répondants plus éduqués
semblent être plus influencés par le choix des mots.
4 L'article "Recherche en cours" est "Le nouveau programme de recherche 2003-2008 du
centre hollandais ICS", par le Centre interuniversitaire de théorie et de méthodologie en
sciences  sociales  (ICS)  des  université  de  Groningen,  Utrecht  et  Nijmegen.  Il  présente
d'importants changements qui ont eu lieu à l'ICS et l'introduction de la branche Réseaux
sociaux, solidarité et inégalités, accompagnée de la liste complète des doctorants ICS avec
le titre de leur thèse.
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